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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
4> ^4 
4u 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
España , por cuyo, motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE,-7. 2 ^ ' : das, etc., etc.. pueden ¿ r e m e t e r s e un éxi to 
X K J X X V J T L K J , A x-i-ii^^* , , \ , x € ^ ' ^satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
^ / y ^ K H Pago ade lan tado . 
AJ:::0 X Sábado 29 de Octubre de 1887, N U M . 1.025 
E L DECRETO DESEADO 
Por fin se ha dictado una de las diversas 
disposiciones que con t an t í s ima justicia co-
mo necesidad urgente, vienen pidiendo la 
producción y el comercio de vinos para sal-
var la primera riqueza nacional. La c i rcu-
lación y venta de alcoholes destinados á la 
bebida, sea cualquiera su ciase y proceden-
cia, que no se encuentren perfectamente pu-
ros, 6 lo que es igual , en estado etílico, acaba 
de ser prohibida'eu todo el reino; los alco-
holes que no tengan dicha condic ión serán 
desnaturalizados. 
(Cuántas pérdidas se h a b r í a n evitado de 
haberse tomado estas benéficas y radicales 
medidas tan pronto como fueron propues-
tas por la Comisión nombrada al efecto por 
el ministro de Fomento, y en la que actuó 
como ponente el distinguido vinicul tor se-
ñor D. Adolfo Bayo! Pero hay que se ha pu-
blicado el deseado real decreto, que viene á 
librarnos de los malhadados alcoholes amíli-
tos y demás espír i tus impuros, no es cosa de 
recordar la demora con que se ha procedido 
en tan v i ta l í s ima cues t ión , sino de aplaudir 
calurosamente aquella disposición legal, 
que será recibida con grande a l eg r í a en to-
das las comarcas productoras. Para com-
prender su alcance y trascendencia basta 
saber que el alcohol industrial constituye la 
base del fraude de nuestros ricos vinos, y 
que la mayor parte del esp í r i tu que impor-
tamos contiene amí l ico . Como en España 
queda prohibida la circulación y venta de 
alcoholes impuros, ocioso es decir que en 
cualquier punto-de la Pen ínsu la en que es-
tos se encuentren deben ser detenidos para 
proceder á su inut i l ización, con lo cual será 
muy difícil el contrabando de los espí r i tus 
no etílicos. 
La Comisión facultativa creada por el ar-
tículo segundo del impor t an t í s imo decreto, 
la componen los Sres. D . Manuel Saenz 
Díaz, D . Gabriel de la Puerta y D. Constan-
tino Saenz Montoya. Por el a r t ícu lo del se-
gundo de estos señores , que publicó la CRÓ-
MICA el miércoles ú l t i m o , conocen nuestros 
lectores las sustancia* que aquel d is t ingui-
do profesor recomienda para conseguir la 
inutilización de los alcoholes impuros. 
Véanse ahora ol p reámbu lo y la parte 
dispositiva del real decreto de 27 de Octu-




Señora: La discusión qu« en los principa-
les países de Europa viene teniendo lugar 
acerca de los efectos que para la salud pú-
blica produce el uso del alcohol; las con-
clusiones a que en todas partes se ha llega-
do respecto á los fatales resultados que 
produce el uso de los que, por efecto de una 
rectificación incompleta, no se hallan en lo 
que se deiiOmina estado etílico; la preocu-
pación general á que este movimiento de 
opinión ha dado lugar en España , haciendo 
que las Cámaras de Comercio, los Consejos 
de Agricul tura , los Ayutamientos, las Jun -
tas de agricultores y otras diferentes ent i -
dades acudan al gobierno reclamando la 
adopción de medidas que, como en otros 
países se ha Uecho, pongan á cubierto la sa-
lud pública del influjo pernicioso del alco-
hol impuro, impulsan al gobierno á des-
arrollar los principios ya establecidos en 
nuestra legislación, pero reconocidos como 
insuficientes para contener los efectos que 
en las costumbres, en la salud y en la i n -
dustria puede aquel producir. 
Obligan además á esta medida las conse-
cuencias que de Í6 legislado en otros pa íses 
•e hacen ya sentir en España , porque desde 
el momento en el cual la severidad de las 
hedidas legislativas y el cuidado de la ad-
ministración rechazan de los mercados de 
otros países todo alcohol que no t é n g a l a s 
condiciones de pureza que la ciencia seña -
la, es evidente que esos alcoholes ref luirán 
al mercado español , y lo ocupa r í an por 
completo, como lo han hecho notar algunas 
Cámaras de Comercio, si el gobierno no acu-
diese solícito á prevenir semejantes resul-
tados. 
No sstá . sin embargo, la medida exenta 
de dificultades, y harto lo prueba la diver-
sidad de opiniones que se observa en esta 
materia y la diferencia de los juicios de las 
corporaciones científicas más autorizadas á 
quienes el gobierno viene consultando. 
Cierto que para los alcoholes extranjeros, ó 
sean los que entran por los puertos y fron-
teras, la dificultad es menor, puesto que es-
t á reducida á un examen suficiente para ha-
cer constar su' grado de pureza; pero aun 
así. en el procedimiento que para el ensayo 
ha de emplearse y en el que se ha de apli-
car para desnaturalizar los que no tengan 
condiciones para el consumo, se ofrecen 
problemas bastante difíciles de resolver, 
sobre todo, si se tienen en cuenta los legí t i -
mos intereses del Fisco, y los no menos 
atendibles de la industria privada, que su-
frirían grandemente con trabas inút i les y 
procedimientos enojosos. 
Pero las dificultades aumentan cuando se 
trata de inspeccionar los alcoholes fabrica-
dos en España , para los cuales ninguna me-
dida sería suficiente sin la actividad y el 
celo de los agentes administrativos, y sobre 
todo sin la cooperación de todos los ciuda-
danos, cuyo concurso es indispensable, no 
sólo para evitar el fraude, sino para hacer 
que la vigilancia de las autoridades ampare 
por completo la salud y la vida d é l o s que 
son llevados al consumo de bebidas, cuyo 
desastroso, efecto señala pronto la es tad ís t i -
ca en la mortalidad, en la cr iminal idad y 
la locura. De todas maneras; la inspección 
de las fábricas, el determinar la perfección 
ó la imperfección de los aparatos que se 
emplean, los medios de aquilatar sus pro-
ductos y la desnatura l izac ión para el consu-
mo de aquél los que no reúnan las condicio-
nes antes indicadas, exigen á su vez una 
serie de reglas en las cuales la opinión t éc -
nica y facultativa debe preceder á las dis-
posiciones de ca rác te r puramente adminis-
trativo. 
En este orden de ideas, deben t a m b i é n 
tenerse muy en cuenta las condiciones de 
nuestra exportación de vinos, una de las r i -
quezas m á s solidas y de mayor precio para 
España . Porque cualquiera qus sea el j u i -
cio que se forme de la manera y modo de 
encabezar los vinos, es indudable que cuan-
do no se produzcan en el interior ni se ad 
mi t án del exterior alcoholes que encierren 
principios tóxicos y que son universalraen 
te reconocidos como nocivos á la salud pú-
blica, desaparecerá la alarma más ó menos 
justificada que hoy existe y los pretextos 
que fundados«n ella han servido para per-
judicar el crédito y la nombradla de los v i -
nos españoles . 
E l conjunto de medidas á que necesaria-
mente dan lugar las consideraciones ex-
puestas no corresponden á un solo ministe-
rio: tocan á casi todos y exigen disposicio-
nes del ministerio de la Gobernac ión , á 
quien es tá confiado velar por la salud pú-
blica; del de Fomento, á quien compete todo 
lo que con la industria se relaciona, y del 
de Hacienda, encargado principalmente del 
r é g i m e n de las Aduanas. De aquí la necesi-
dad de que la presidencia del Consejo sea la 
que inicie y, d i r i ja la acción del gobierno. 
Pero al ponerlo en acción, siendo, como que-
da dicho, m u y diversas las maneras de 
apreciar las cuestiones, habiendo discrepado 
en el juicio de los medios que deben em-
plearse las corporaciones científicas, y sien-
do la base de todas las resoluciones admi-
nistrativas una definición t écn ica y facul-
tativa, es condición indispensable el nom-
bramiento de peritos que, reuniendo todos 
los datos que el gobierno- ha acumulado, 
resuman el trabajo y formulen las reglas 
que se han de aplicar para apreciar el grado 
de pureza de los alcoholes y para inuti l izar 
los que no r e ú n a n esa condición. 
Hé aquí el fundamento de las resolucio-
nes acordadas en consejo de señores minis-
tros, y á cuya preparac ión va encaminado 
el adjunto proyecto de 
REAL DECRETO. 
De acuerdo con lo propuesto por el Con-
sejo de ministros, eu nombre de mi augusto 
hijo D. Alfonso X I I I , y como reina regente 
del reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
L A SOCIEDAD VITÍCOLA Y ENOLÓGICA 
EN LA INFORMACIÓN AGRARIA. 
Informe del Sr. D. Apolniar de Rato (1) 
Señores: No venía dispuesto á usar de la 
palabra porque la Sociedad Vitícola y Eno-
lógica, en cuyo nombre voy á hablar, no 
me ha dado el p r o g r a r a í hasta la m a ñ a n a 
de hoy; ñero por no renunciar m i derecho, 
apelo á la benevolencia de los oyentes, que 
confío rae la o t o r g a r á n . 
E l vér t igo político que.se ha apoderado de 
los españoles , cuando menos de cincuenta 
a ñ o s á esta parte, parece como que les ha 
entredichado para poderse ocupar con de-
tenimiento de la sucesión de los hechos, 
que re lac ionándose con el bienestar moral 
y material de los pueblos, pudieran servir 
en esta ocasión para evitar ó atenuar, no 
digo la crisis porque esa palabra no expl i -
ca con bastante exactitud, la catástrofe á 
que estamos expuestos; catástrofe en que 
hemos venido á parar los agricultores, des-
pués de haber pagado con nuestro dinero y 
«Artículo 1.° Queda prohibida en todo el 
reino la c i rculación y venta de alcoholes 
destinados á la bebida, sea cualquiera su 
clase ó procedencia, que no estén perfecta-
mente puros, bien rectificados y en estado 
etíl ico. 
A l efecto, la fabricación y venta de los 
alcoholes industriales en E s p a ñ a será es-
crupulosamente vigilada, y los que no se 
hallen en estado etílico serán desnaturaliza-
dos para la bebida. 
Los alcoholes procedentes del extranjero 
que se presenten en las Aduanas para su i n -
troducción en el reino, se rán sometidos á 
Igual examen, y los que no r e ú n a n las con -
diciones indicadas, ó sean los alcoholes que 
no se hallen en estado etílico, serán i n u t i l i -
zados por cuenta de los importadores, á me-
nos que éstos prefieran su reexpor tac ión , la 
cual, en caso de solicitarla, les será conce-
dida con las debidas seguridades. 
A; t. 2." Se crea una comisión compuesta 
de tres personas de reconocida competencia 
en las ciencias qu ímicas , á la que los minis-
terios de Fomento y de la Gobernación pa-
sarán cuantos informes hayan sido emitidos | 
por las corporaciones científicas y sanitarias 
al efecto consultadas. 
A r t . 3.° La comis ión á que se refiere el 
ar t ículo anterior, con vista de todos los an-
tecedentes, y s e g ú n su saber le aconseje, 
propondrá inmediatamente el método que 
deberá aplicarse para el reconocimiento de 
los alcoholes, tanto en las fábricas del reino 
como en las Aduanas, y d e t e r m i n a r á ade-
m á s el procedimiento más conveniente para 
la desna tura l izac ión , de los que no resulten 
perfectamente puros y en estado etí l ico, se-
ña l ando las sustancias que al efecto deban 
emplearse y las proporciones en que haya 
de hacerse. 
A r t . 4,° Concluido que sea el trabajo á 
que se refiere el ar t ículo anterior, la comi-
sión propondrá al gobierno la forma de ana-
lizar los vinos destinados á la expor tac ión , 
cuando lo soliciten los exportadores, para 
poder acreditar las condiciones de la mer-
cancía . 
Ar t . 5.° La comisión t endrá el ca rác te r 
de permanente é informará acerca de cuan-
tas consultas promuevan los centros direct i -
vos, las Aduanas, los municipios y sus la-
boratorios. 
Ar t . 6.° El ministerio de Hacienda deter-
m i n a r á desde luego las Aduanas por las 
cuales se admi t i r á ú n i c a m e n t e la importa-
ción de alcoholes extranjeros, cuidando al 
hacer esta des ignac ión de dejar atendidas 
las necesidades comerciales, los intereses 
del Tesoro y las g a r a n t í a s de la salubridad 
públ ica, dictando a d e m á s todas las disposi-
ciones necesarias para el curapliraiento de 
este decreto, en cuanto se relaciona con su 
departamento. 
A r t . 7.° El ministro de la Gobernación 
d ic t a rá igualmente las disposiciones nece-
sarias para la aplicación de este decreto en 
cuanto al mismo corresponde. 
Dado en Palacio á veintisiete de Octubre 
de m i l ochocientos ochenta y siete.—MARÍA 
CRISTINA.—El presidente del Consejo de 
ministros, Práxedes Maleo Sagasta. ' 
\ \ ) Copia de las cuartillas de los t aqu í -
grafos. 
nuestra sangre conquistas, descubriraientos 
y ambiciones tradicionales y toda clase de 
aesaciertos. Bien se echa de ver en la gla-
cial a tmósfera que rodea esta información, 
donde debiera reinar el mayor entusiasmo, 
porque vamos á tratar de una cuest ión gra-
ve; pero sucede aquí lo misino que cuando 
se habla de presupuestos, que hasta los 
mismos padres de la patria parece como 
que huyen horrorizados, porque tal vez sa-
ben que de antemano es tán decididos como 
hechos, de una manera fatal. Si se tratara 
de un incidente político envuelto en un i n -
cidente cómico, de esos que nos obligan á 
re í rnos á carcajadas, por el r idículo en que 
se pone á los gobernantes á causa de sug 
desaciertos, entonces la atmósfera se con-
ver t i r ía en caliginosa y serían de ver los 
apuros y aprietos de damas y caballeros, de 
viejos y jóvenes para presenciar el espec-
tácu lo . ¿Qué significado tiene este f enóme-
no, del que la Junta debe tomar m u y buena 
nota? ¿Es acaso que no es verdad la miseria 
que lamentamos? ¿Se explica tal vez porque 
hayamos perdido el sentido común? ¿Acaso 
porque seamos una raza degenerada," inca-
páz de ocuparnos ea nada sério, y solícitos 
tan solo de lo baladíy ligero y sin impor-
tancia? 
Afortunadamente creó que esas causas re-
sultantes, pero no eficientes de nuestra ma-
nera de ser, no pueden explicar el fenóme-
no, que más bien se explica por la opinión 
preconcebida y formada á priori por antece-
dentes antiguos y recientes, de que la i n -
formación no dá ya resultados, porque 
quedará reducida á una simple controver-
sia política; y como al presente no ofrece 
incidente cómico, por eso no concurren las 
gentes, porque presumen que no t e n d r á n 
ocasión para demostrar con sus carcajadas 
el disgusto que sienten por el abandono en 
que nos tiene la admin i s t r ac ión . 
El idealismo político no ha de resolver el 
malestar de que nos quejamos, á los ag r i -
cultores, cuando más . les arranca una son-
risa de amargura, si no es de desprecio; 
porque.el agricultor no tiene fé en el cora-
zón, y en cambio sus bolsillos y su e s tóma-
go están vacíos, y ante esta exigencia de la 
vida no le entusiasman n i proyectos de j u -
rado, ni del servicio obligatorio, ni los de 
Bancos agrícolas , ni de colonización, n i 
tantos otros que para su desarrollo necesi-
tan riqueza de que carecemos, tiempos 
tranquilos que no alcanzamos y patriotismo 
del que andamos alejados; porque no es un 
secreto el que los partidos políticos traba-
jan pro domo sua, de lo que resulta que los 
altos intereses sociales no es tán protegidos, 
que la seguridad personal deja bastante que 
desear, que los tratados se hacen más por 
cuest ión de principios que por alcanzar be-
neficiosos efectos, que el fomento no resul-
ta n i eu lo intelectual ni en lo práct ico, á 
pesar de lo costoso de sus erogaciones, que 
arruinan las familias y el Tesoro, que las 
grandes prevaricaciones no pasan de la es-
fera de los escánJa los y se escapan al casti-
go, que las tributaciones se reparten á ojo 
de buen cubero, y al propio tiempo que una 
parte de la riqueza no paga nada, la otra en 
cambio lo paga todo; y por úl t i rao, señores , 
la misma adminis t rac ión no se oculta para 
decir que los compromisos polít icos, como 
afirmaba ayer el Sr. Rivas Moreno, ñ o l a 
permiten ocuparse de sus obligaciones, ni 
trabajar, n i siquiera pensar, y que hasta le 
impiden poner coto á la inmoralidad; de 
manera que, haciéndose todo de prisa y 
mal, tiene que acudir las mas de las veces 
á la t raducción francesa, porque sin duda 
es lo más fácil que encuentra para salir del 
paso. 
Señores , el tiempo está contado y aun 
cuando era preciso que yo lo llenase en par-
te hablando dc|esas generalidades que pal -
pitan en el ánimo dfe todos los informantes, 
por las causas que autos he dicho, me voy 
á concretar á la cuest ión limitando la pero-
ración al desempeño de mi cometid >. 
La Sociedad Vitícola y Euológica, quiere 
que nos ocupemos de la siguiente.pregunta: 
¿Qué reformas pudieran introducirse en loe 
presupuestos que contribuyeran al desarro-
lio de la agricultura? Como no soy hombre 
polít ico, á m i juicio, la mejor reforma que 
para el año presente podría hacerse se r ía 
suprimir los gastos y los ingresos, porque 
estando en la conciencia ' de todos que los 
servicios son malos é i n ú t i k s , mientras no 
creásemos otros acomodados á nuestras ne -
cesidades, lo mejor sería que se prestasen á 
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mér i to ; y estad seguros de que a ú n asi, se 
encon t ra r í an personas que dijeran que ha-
bía empleados que para lo que hac ían cata-
ban perfectamente recsmpensados. Pero es-
ta es una exage rac ión , y como todas las 
exageraciones son viciosas y ninguna pue-
de ser aprovechable, preciso es que nos va-
yamos á lo factible, y en este concepto y á 
nombre de dicha Sociedad, propongo como 
primera reforma: que los presupuestos no 
se hagan á tijera, es decir, cor tándose siem-
pre por un mismo pat rón , porque así resulta 
que faltos de estudio y de oportunidad, su-
cede que en lugar de ser el gran libro de la 
oraniesciencia, donde propios y ex t r años en-
con t r á semos la prueba de nuestra cultura, 
de nuestro estado social, de nuestra i n t e l i ' 
gencia y de nuestro estado económico, en 
lugar de resultar esto, repito, se convierten 
en un je rogl íñco , ya que no imposible, 
cuando menos difícil de acertar; jeroglífico 
que, interesando á todos, sólo conocen aque-
llos que tienen interés en cobrar, y sólo en 
la parte que se refiere al capital respectivo. 
La segunda reforma consiste en que la re-
dacción y discusión de les presupuestos se 
someta á un buen método económico, y este 
podrá consistir en que siempre y en todo 
caso se diese prelación á los ingresos sobre 
los gastos, y s í e s posible que se gastase 
menos de lo que se percibe, y no que decre • 
táudose los gastos desde luego sin relación á 
los ingresos, resulta que, al contribuyente 
se lo somete á la prensa del laminador de 
oro, porque se dice: ¿En el ú l t imo año los 
consumos no han producido rnás que 82 m i -
llones? Pues para ei que viene, que habrá 
mayor miseria y mayores penalidades, de-
ben producir 93 millones; y de. esta manera 
se trata de las demás rentas y de las d e m á s 
entradas. ¿Y cómo se salvan los inconve-
nientes? Con un rengloncito que se pone al 
final, que dice: «Se autoriza al ministro de 
Hacienda, en el caso de que hubiese déficit, 
para que ponga en movimiento la m á q u i n a 
de hacer papel » {¡Usas) 
L a tercera es el cálculo para los ingresos 
y para que ese reparto se haga en v i r tud 
de una es tadís t ica S e ñ o r e s el sistema de 
presupuestar los ingresos sin conocimiento 
exacto de la riqueza ni de las relaciones que 
sus diferentes ramos tienen entre sí, ni de 
la manera ni condiciones en que se verifica 
la producción, ya no es posible en el siglo 
en que vivimos y en el estado á que llega-
ron las cosas. ¿Cómo quiere el preopinan-
te, que me ha precedido en el uso de la pa-
labra. Sr, Pedregal, que la agricultura ten-
ga crédito y que se 'establezca el crédi to 
mutuo? ¿Qué crédito mutuo bemos de crear 
donde Sé tributa ad libiíuin, sin base de for-
malidad? ¿Y acaso por lo importante, se 
cree que ese dato es imposible? Yo me atre-
vo á demostrar que puede obtenerse con 
poco coste y en muy poco n ú m e r o de a ñ o s . 
Todas las naciones menos la nuestra, t ie-
nen una carta numero-agronómíca , en la 
cual está la medida de la tierra, su clasiñ-
ca-ion, su aprovechamiento, condiciones de 
su cult ivo y el deslinde de la propiedad. 
Pues bien, esta carta que debe tener presen-
te toda nación culta el Sr. Ministro de 
Hacienda, le sirve para hacer el reparto de 
las contribuciones, y defender la justicia de 
au gest ión; y á la vez sirve al agricultor 
para desarrollar su crédi to , sin los enormes 
dispendios que exige lo desconocido, y al 
industrial para que sepa con certeza en qué 
condiciones ha de favorecer á la agr icul tu-
ra; porque al pobre, ó al que tiene una pro-
piedad sin base de certeza, ni por el mutuo, 
n i por n i n g ú n otro medio se le puede 
ayudar. 
Señores , ¿se puede prestar como cálculo 
comercial ai pobre, ó al que gasta y no t ie-
ne rendimientos? No, al pobre lo que se le 
puede hacer es darle limosna, y al arruina-
do compadecerle, pero no prestarle. ¿Pues 
que, porque nosotros demos la ley de mutuo 
remediaremos la falta do crédito que senti-
mos? No, queda r í amos esperando como los 
israel is ías el maná , á que el crédi to cayera 
del cielo. 
¿Qué crédi to podemos tener nosotros, sino 
tenemos nada sobre que fundarlo? Señores , 
la nac ión que descansa por el repartimiento 
de los tributos, en unas cédulas juradas que 
no dan fe al que las dá ni al que las recibe, 
no puede menos de tener su hacienda em-
papelada, su presupuesto creciente y siem-
pre desacreditado, su propiedad agraria eu-
tregada á la usura, y alejada de todos los 
cálculos y especulaciones, anonadada, arrui-
nada, y á los labradores en el mayor estado 
de desesperación. 
En estos momentos, en Portugal, se está 
terminando esta carta, ¿y qué d i rán ustedes 
que cuesta?Pues el termino medio de la eva-
luación es diez cént imos por hec tá rea . Pues 
qué, nosotros que necesitarnos tanto dinero 
para esas comisiones veraniegas, para i n -
úti l conservac ión de! Gasón, para la dispen-
diosa adquisición de Vista-alegre y para 
gastos y gratificaciones que no se g á n a n y 
otra porción de dispendios de que no hablo, 
¿por qué con la mayor economía no había-
mos de llevar á cabo ese serviciu? ¿No te-
nernos en las oficinas cientos de ingenieros 
inteligentes que, mal que les pese, han de 
consumir su vida despachando expedientes, 
que tal vez sean otros tantos obstáculos pa-
ra el desarrollo de fa riqueza? ¿Por q u é esos 
hombres en cuya r e t r i b u c i ó n ' s e consume 
una buena parte 'del presupuesto, no ha-
b ían de recoger esos datos y resolver todos 
esos problemas? ¿Se cree acaso que de esta 
manera se"va á progresar? Be esta manera, 
señores , no se vá á ninguna parte. De esta 
manera no se puede e x t r a ñ a r la ruina de la 
agricultura, y hasta el que nos quedemos 
sin camisa; y loque es peor, que la nac ión 
se quede sin c réd i to , sin fuerza y sin consi-
de rac ión alguna. 
La cuarta reforma consiste en que la Ha-
cienda cobre por sí las contribuciones como 
debe ser, porque la buena admin is t rac ión 
no puede consistir en que cada administra-
dor nombre otro administrador que desem-
peñe su cometido á pretexto de imper cia ó 
de otra debilidad; peroren el caso de que no 
pudiese ser (porque en España lo natural 
es lo que no puede ser) siquiera que se pro 
hibiese el recibir cantidades á buena cuen-
ta, sin que llegue j a m á s el caso de que esta 
cuenta se formalice. Y esto que parece tan 
sencillo ofrece sus complicaciones, que no 
dejarán de llamar la a tención de la c o m i -
sión. 
Imag inémonos , por ejemplo, que un co-
brador de contribuciones en Barcelona, se 
marcha al extranjero l levándose el importe 
de un semestre de la con t r ibuc ión indus-
t r i a l . Consideremos, por ejemplo, que l a co -
raisiónencargada del cobro, no ul t ima el ex 
pediente en dos ó tres años . ¿Hemos de dar 
esas cantidades como partidas fallidas? He-
mos de pagar los contribuyentes ese desba-
rajuste, esa falta de formalidad? ¿Hemos de 
pagar los agricultores, que no comemos si-
no con el sudor de nuestro rostro, ese des-
equilibrio, esa desafinación administrativa? 
No, es preciso que esas cuentas se r indan, 
y por eso la Asociación á quien represento 
propone esta reforma, porque tal vez podría 
darse el caso de que nos encon t r á semos con 
el importe de un año de contr ibución que, 
como he dicho al principio, le vendría m u y 
bien á la agr icul tura que se le perdonase. 
(Se continuará). 
CONCLUSIONES FORMULADAS 
POR KL AYUNTAMUíMYO DK CHINCHÓN EN SU 
ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL INTlíRRO-
GATORIO DE LA COMISIÓN AGRARIA. 
La riqueza vinícola es la sola y l eg í t ima 
esperanza de la agricultura española ; v i v i -
rá, c rece rá y ha rá rica á la nación, si se 
acaba con los vinos artificiales que son ma-
teria de estafa y defraudación evidente. 
De otro modo, cualquiera .que sea la lega-
lidad fundamental que nos rija y el gobier-
no que nos mande, la agricu.'tura mor i rá á 
mano de los vinos artificiales, que a d e m á s , 
por estar hechos con alcohol industrial, se-
rán causa lenta, pero eficiente, de la mayor 
mortalidad y menos moralidad de las mu-
chedumbres. 
No hay que hacerse ilusiones; la mezcla 
del agua, materias colorantes, un poco de 
alconol industrial y unas gotas de bouquet, 
m a t a r á la riqueza vinícola; y con esto la m i -
seria, las enfermedades y la cues t ión de or-
den públ ico , sumi rán á muchas comarcas 
en la mayor desesperac ión . 
Si los gobiernos por respeto á ciertos pr in-
cipios no se atreven á pouer dique infran-
queable á los industriales que estafan á los 
consumidores y defraudan los intereses del 
Estado y de los municipios, las poblaciones 
rurales en su desesperación darán lugar á 
sucesos g rav í s imos cuyas consecuencias es 
muy desagradable conjeturar. 
Si por el contrario, un gobierno persigue 
á los falsificadores y restringe eu la medida 
posible el uso de lus alcoholes industriales, 
ese gobierno hará .enacer la calma perdida, 
a s e g u r a r á la prosperidad de la nación y po-
drá prometerse una popularidad, entre las 
muchedumbres de los campos, que no ha-
brá alcanzado hasta el presente gobierno 
alguno. 
Es. pues, hora de meditar, para que no se 
defrauden las esperanzas qué funden los 
agricultores en el resultado de la informa-
ción parlamentaria, sobre la crisis que ac-
t ú a ' m e n t e agobia á la agricul tura espa-
ñola . 
Aprovecho gustoso esta ocasión para re-
petirme de V . affmo. S. S. Q. B . S. M . . el 
Cónsul de Bélgica, Ch. Grunder Eynd. 
1 Í O T I C I A S 
A LOS PRODUCTORES Y COMERCIANTES 
Sr. Director DE LA CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy Sr. mío y de m i mayor aprecio: El 
Ayuntamiento deAraberes (Bélgica) acaba 
dé inaugurar en dicha ciudad un museo Co 
mercial industrial y Etnográfico. 
A l crear esta ins t i tuc ión ,d icha municipa-
lidad se ha propuesto un objeto doble. 
1 0 Poner á la disposición del comercio 
belga y estranjero espec ímenes de la pro-
ducción de la industria nacional. 
2.° Dar á conocer en Bélgica los produc-
tos comerciales de procedencia extranjera, 
así como el punto de producción y las con-
diciones de venta. 
Para alcanzar estos objetos, la comisión 
administrativa del museo ruega á los seño-
res fabricantes, tanto nacionales como ex-
tranjeros, manden muestras, precioscorrieo-
tes y todos otros datos que crean conve-
nientes poner á la vista del públ ico . 
La CorniBÍón se propone t a m b i é n , agre-
gándo la al museo, organizar una mapaieca, 
donde encon t r a r án los interesados una co-
lección, la más completa posible, de mapas 
marinos con los ú l t imos datos conocidos 
acerca de los puertos del globo. 
A l comunicarle estos datos me a l eg ra r é , 
si con la publicidad de su tan estimable 
publ icac ión la nueva ins t i tuc ión contr ibuye 
al mayor desarrollo de las relaciones comer-
de ambos países, tan importantes ya . 
Escriben de VinarOz (Castel ón): 
«Ha llegado estos días á su apogeo el mo-
vimiento comercial: alegra el snimo ver 
tanto carro ir y venir trasportando bocotyes 
de un punto á otro. El puerto se presenta 
animat i í s imo: cuatro grandes vapores, dos 
b r i k barcas, goletas y un s i n n ú m e r o de 
otros buques, unos á la carga de vinos y al-
garrobas y otros descargando tr igo proce-
dente de Grecia, tablones rusos, alcohol de 
industria, etc., etc. 
En una palabra, de mucho tiempo no se 
habla visto tanta vida comercial en esta po-
blación; Pero lo que m á s admira, y por 
cierto l lama la a tención, es tanto movimien-
to en este pu! rto y en los demás del l i toral 
tanta paralización de vinos. Se calculan en 
mas de 10.000 bocoyes embarcados hasta la 
fecha. El precio del vino se sostiene entre G 
y 8 rs. s e g ú n clase Las algarrobas de esta 
cosecha á 3 reales y 1[2 arrooa v.ileu-
ciana.M 
En Málaga se esperan dos buques carga-
dos de alcohol de H-anburgo. 
El Ayuntamiento de Peñace rada tiene 
acordado establecer ferias de toda clase de 
ganado en la misma, que se Ctílebrarán en 
los días 11, 12, y 13 del mes de Noviembre 
de cada a ñ o . 
El d ía 1.° de Noviembre p róx imo , empe-
zarán a regir las nuevas tarifas especiales 
n ú m e r o s T y 8 bis de la línea del Ferro-ca-
r r i l del Norte, para el trasporte de caza, 
frutas, legumbres frescas, etc. 
Escriben de Viilanueva y Ge l t rú que den-
tro de un breve plazo deben visitar aquella 
poblac ión unos comisionistas franceses con 
el especial encargo de comprar gran canti-
dad de vinoeu aquella comarca, que sea de 
clase superior, á 20 ptas. carga, prec o que 
no compensa n i de mucho, los desembolsos 
del propietario, n i las fatigas de los labra-
dores. 
Los vinos nuevos del Campo de Tarrago-
gona se cotizan en esta plaza de 16 á 22 pe-
setas la carga de 121,G0 l i t ros . 
Nos dicen de las Borjas que la féria cele-
brado en estoí ú l t imos d ías se ha vi-to has 
taute coucurrida, sobre todo ei domingo, 
primer día, pereque las transacciones han 
sido escasas á consecuencia de la penuria 
que aflige al país. 
En el ú l t imo mercado calebrado en Rens 
acudió numerosa concurrencia de corredo-
res y tratantes en frutos del país; no obs-
tante, las operaciones no fueron tan nume-
rosas ni revisten la importancia que solían 
en igual época de los años anteriores. 
Eu vinos no ha cambiado la s i tuación 
desde el mercado anterior, pues sigue la 
calma; á pesar del inusitado movimiento 
de carros cargados de pipas y bocoyes lle-
nos de vino que se nota, y de haberse l ega-
do al extremo a l g ú n dia, de no poderse dis-
poner del n ú m e r o de carretas que han pedi-
do los señores comerciantes para el trans-
porte de vinos á las estaciones de los ferro-
carrilesdirectos y riel Norte. 
De E l Diario de Huesca: 
«Sigue siendo la temperatura extremada-
mente rigurosa en la comarca oséense . La 
ú l t i m a noche ha sido excesivamente fría y 
el fuerte hielo ha dañado bastante á los plan-
tíos. Varios labradores no han podido á p r i -
mera hora de la m a ñ a n a trabajar en los 
campos que^ preparan para la siembra de 
cereales, des'pués de recogida la cosecha de 
l e i í un ib re s .» 
señor b a r ó n de Moliner, distinguido vinicni 
tor de Navarra, enumerando algunas de W 
causas de la crisis ag r í co la . 
Los pueblos de aquella provincia oneU 
han comisionado, dijo, es tán sumament» 
castigados.por las plagas de los vifiedoa 
hasta el punto de no notarse en la produr 
ción el aumento extraordinario oe nfetí 
taciones que se han hecho. 
Los ferrocarriles, añade el orador, hacen 
el servicio p é s i m a m e n t e , pues- las mercan 
cias van como si se üt i l lzárau las anticua» 
galeras aceleradas. En muchos casos los en. 
vases se inut i l izan y se mezclan los vinoi 
con agua poco l impia , sin que las reclama-
ciones den resultado las más de las veces. 
Los excesivos derechos de consumo dan 
motivo á fraudes escandalosos. Se ocupa de 
lo referente á alcoholes industriales, con 
igual cr i ter io que los informantes de leí 
días anteriores. 
Las mezclas de vinos de distinta proce-
dencia y de condicionee muy diverses, lai 
hacen en la Pen ínsu la los mismos especula-
dores franceses. 
Indica la repugnancia con que los vini-
cultores admiten ciertas prác t icas mercan-
tiles. 
Es preciso crear vinos tipos, y para esto 
conviene acudir á la Asociación, á fin de que 
és t a uti l ice los servicios do personas enten-
didas eu la p reparac ión de caldot?. 
Los cambios de cul t ivo no son empresa 
tan fácil como creen ciertas gentes. 
No es tán por otra parte los agricultores, 
eu condicioni-'S de correr aventura*. 
Pide d i s m i n u c i ó n en los impuestos, y quo 
se recarguen los derechos de introducción á 
los alcoholes alemanes 
E l informe del señor barón de Moliner 
fué con jus t ic ia aplaudido. 
El doctor Vera informó también el jueves 
ú l t i m o , y sabidas sus ideas en la cuestión 
de los alcoholes, excusado es decir repitió 
lo que nadie puede creer, esto es,- que loi 
alcoholes industriales- son mejores que los 
de vino hechos en des t i le r ías españolas. 
También dijo que aquellos fon los més bara-
tos, y esto si que es un hecho indiscutible, 
pero merced al cual, debió añad i r el doctor 
Vera, porque t ambién es otro hecho cierto, 
ha tomado la sofisticación de los vinos el 
grande incremento que arruina nuestra vi-
t icu l tura . Declaró igualmente el doctor Ve-
ra que la absoluta prohibición de alcoholes 
industriales en nada influiría en la mayor 
expor tac ión vinícola de España , y esto tam-
bién pudiera ser exacto por lo que respecta 
á la cifra total del movimiento, pero . . . con 
la prohib ic ión dicha resu l ta r ía que expodi-
riamos vinos procedentes del j ugo de la uva 
fresca y no mezclas do vino, alcohol indas-' 
tria1, agua y otras sustancias, que es p'recK 
s á m e n t e lo que ha ocasionado la tremenda 
crisis que se trata de conjurar. 
-1 ''nw 
De nuestro corresponsal de Val tierra (Na-
varra) hemos recibido el siguiente tele 
grama: 
«Un terible incendio ha destruido casi 
por completo el pueblo de Cadreita, propie-
dad del señor m a r q u é s de jAlcañices . Deta-
lles por correo .—Jul ián Zapatero.» 
Vuelven á quejarse los labradores de Tor-
tosa de los estragos que hacen las zorras en 
los gallineros, especialmente pon las par t i -
das de Coll de Alba, Bifem, Oampredo y 
Camarles. 
De real orden se recomienda que las ins-
tancias solicitando subvención para las Ex-
posiciones agr ícolas y de ganados que or-
ganizan las diputaciones y ayuntamientos, 
sean formuladas con arreglo al art. G." del 
decreto de 10 de Febrero de 1882, á íin de 
evitar su devolución para que se formulen 
de esa manera." 
La Junta directiva de la Asociación de 
productores de España , e n t r e g ó ayer una 
exposición al presidente del Consejo de m i -
nistras, en que se pide la denuncia del t ra -
tado con Alemania, el aumento de los dere-
chos arancelarios para l«s alcoholes indus-
triales, y que se proteja la industria de a l -
coholes de vino en España , eximiendo da 
con t r ibuc ión por un plazo que no bajará de 
diez años , á los que se dediquen á este ramo 
de p roducc ión . 
El jueves ú l t imo t e r m i n ó la información 
agr ícola . En dicho día usó de la palabra el 
Corraspandancía Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNIÓA DE VINOS T 
CEREALES : Madrid. 
PUENTE L A REINA (Rioja) 27 de Oc-
tubre. 
Muy s e ñ o r mió : La faena de ía vendimia 
ha terminado con buen t i mpo; la cosecha 
no ha pasado de una mitad de un rendi-
miento ordinario; la uva, rica en azúcar y 
de calidad excelente, ha producido mostos 
m u y superiores, por habernos librado esta 
a ñ o de pedrisces y enfermedades criptogá-
micas. 
Con tales antecedentes, no es arriesgad» 
el afirmar, que los vinos que ofrecerá el 
mercado de esta bodega, podrán satisfacer 
cumplidamente las exigencias de los consu-
midores de buen gusto. 
Y solamente mejorando algo los precios, 
á merced de la bondad de la calidad para 
suplir la diferencia d é l a exigua cantidad, 
pueden estos vit icultores lograr una remu-
n e r a c i ó n , siquiera sea mezquina, que les 
permita resistir penosamente la honda crisis 
que afecta con fuerza abrumadora, á la úni-
ca riqueza de esta r eg ión , que es la viña 
Aunque este año la invasión del mildiu «6 
contuvo en el periodo crí t ico, como llama 
Millardet con mucho acierto á la época esti-
val, el que ha mirado con atención las viñas 
tratadas—que aquí han sido ranchas—con 
los preparados de cobre, habrá observado 
(sobre todo en los terrenos profundos y muy 
húmedos ) mayor frescura en las hojas, mas 
grande lozanía en los sarmientos y una sa-
lud exuberante en el arbusto; todo lo qug 
viene á confirmar que los preparados qué 
tienen por base el cobre, resuelven satisfac-
toriamente la c u e s t i ó n de la peronóspora^*-
ticola. 
No as í , por desgracia, cuando se trata d« 
la terr ible plaga del blank-rot , para la qu» 
las sales de cobre no han dado resultado 
n inguno, s e g ú n tuvimos ocasión este vera-
no de comprobar. 
Tan funesta enfermedad la vimos apare-
cer en v i ñ e d o s tratados, p róx imos á los rie-
gos y parajes h ú m e d o s ; el ataque y desen-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Tolvimiento de la plaga en el pasado Julio 
fueron casi s imultái ieos, y Ja disecación de 
]a uva inmediata; tauto, que mcd.arou po-
cas koras entre la apar ic ión y el desastre. 
No fué poca fortuna que- tan formidable 
cueiuigo de la vid concretara la invasión á 
pequeñas parcelas, y que una atmósfera 
limpia y sana, Inadecuada para la propaga-
ción, haya esto a ñ o localizado el mal sm 
ulteriores perjudiciales resultados. 
Y damos estas ligeras noticias para que en 
lo sucesivo se observe al enemigo, se le va-
ya conociendo y se estudien á la vez los me-
dios que logren su curación, y a que hasta el 
presente hayan sido estéri les los trabajos 
encaminados á destruirle 
Las existencias del vino de los años ante-
riores son muy ofrecidas pero muy poco so-
licitadas; y los precios demasiado limitados 
y casi nominales, son los siguientes: 
Vino del a ñ o 8 5 , de 2 á 4 rs.; del año 86, 
desde 6 hasta el l ími te de 9 rs. cán ta ro 
(11,77 litros); aunque el precio que da más i 
juego es el de 7 á 8. 
Trigo, de 22 l i 2 á 23; cebada, á 13: avena, : 
i 11; habas, á 16 l i2 rs. ei robo.—£7 corres-
ponsal. 
CASAS DE VES (Albacete) 23 de Octubre. 
En este pueblo se han vendido las uvas 
negras á real y medio la arroba; las blancas 
no han tenido compradores á n i n g ú n pre-
cio, por cuyo motivo la mayor parte de ellas 
•e han perdido en las viñas. 
Basta apuntar estos hechos para compren 
der desde luego la angustiosa s i tuación de 
los vinieulteres. 
Siga Vd. pidiendo protección para la pro-
ducción nacional en todos sus ramos, porque 
estoy convencido de que el libre camb o 
pilcado en nuestra nación nos conduc i rá e n . 
breve plazo á la ruina de la agricultura,— 
Utt íascrUor. 
MEDINA D E L " c A Í u ^ o l v a l l a d o l i d ) 24 de 
Octubre. 
Ayer entraron 3 500 fanegas de trigo, 500 
de cebada y 400 de algarrobas, cotizándose 
respectivamente de 38 á 33,25 rs. las 94 l i -
bras, 22 á 22.50 y 26.50 á 27 ¡a fanega. De 
centeno se han presentado 200 fanegas, las 
cuáles se han detallado de 23,50 á 24 rs. las 
92 l ibras. 
Por partidas se ofrece el "trigo á 39,50 rs . 
las 94 libras sobre w a g ó n y á este tipo se 
han hecho ajustes. 
Las compras, sostenidas y el tiempo, m u y 
bueno. Sigue la sementera.—.1/. B. 
bierno cumpla lo que el partido progresista 
promet ió á la nación en su manifiesto de los 
Campos Elíseos antes de la revolución del 
08 En dicho programa se dec ía : «El par t i -
do progresista aspira al complemento de la 
libertad en todas sus manifestaciones; abo-
lición de la cont r ibuc ión de consumos; eco-
nomía notable en el presupuesto de gastos 
y alteraciones radicales en el sistema t r ibu-
tario.» Nada de esto se ha cumplido ni se 
cumpl i r á , aunque está en el poder el señor 
Sagasta, jefe entonces del partido progre-
sista. 
Concluía el manifiesto:-«Si los vientos se 
desencadenan, si ruge al cabo la tempestad, 
culpa sera do aquellos que ejercen la inves ' 
t idura de gobierno como una industria que 
en su provecho exp lo tan .» Y yo diré ahora: 
«i se arruinan los contribuyentes y el ham-
bre asoma á nuestras puertas, culpa será de 
los gobiernos que no atienden las quejas de 
la nación y que no hacen economías. . 
Concluyo diciéndole que estamos hacien-
do la sementera de algarrobas, centeno, 
cebada y t r igo en malas condiciones, por 
estar la tierra seca como en el verano.— 
O. A. 
TORO (Zamora) 27 de Octubre. 
La vendimia se ha terminado con tiempo 
favorable para la recolección y la madurez 
de la uva, por lo que esperamos tener bue-
nos vinos, tauto de color como de fuerza 
alcohólica; pero los rendimientos son tan 
cortos que no llega á media cosecha de un 
año ordinario Foresta sola circunstancia 
la uva se ha pagado de 5 á 5 y l i 2 y 6 á 6 
y I r r ea l e s arroba de blanca y tinta respec-
tivamente. 
La extracción de vino ha sido grande en 
este mes y el^ anterior, pero los precios 
«iempre en baja, de 12 á 14 reales cántaro y 
con deseos de despachar las existencias del 
86, que no bajarán de 20.000 cán ta ros . 
La cosech>i de cereales ha sido tan corta 
como la de vino, pues no hay labrador que 
haya cogido paja y grano para los gastos 
de medio año; asi es que, todos sin excep-
ción, han tenido que salir á tres y ^eis le-
guas de distancia á comprar paja para el 
consumo de su labranza, pagando la arroba 
de real a real y íuedio; de modo que la po-
ca cosecha de v ino la necesitan para man-
tener sus labranzas. ¿Se podrán pagar las 
contribuciones en el año venidero? Creo 
^ue no 
La causa de esta crisis que amenaza nn 
desbordamiento general, es la entrada en 
España de los alcoholes alemanes y la fa-
bricación de vinos artificiales, que arruinan 
¿ los naturales, y si el gobierno no'! prohibe 
estos brebajes, la nación se hundirá . 
Pero aun suponiendo que el gobierno 
atienda á tan justificadas quejas, que creo 
no a tenderá , ¿se e x t i n g u i r á por complete 
el malestar de los contribuyentes? Creo que 
no, porque es preciso t ambién hacer econo-
mías , abolir la contr ibución de consumos 
para que este aumente en todos los a r t í cu -
los de comer y beber; interesa rebajar gran • 
demente la cont r ibución de cult ivo y gana-
dería; hace falta, en una palabra, que el go-
BERBINZANA (Navarra) 27 de Octubre. 
Esta sirve para decirle que la vendimia ha 
concluido con un tiempo bueno; no ha 
caído ni una gota de agua; así es que espe-
ramos sean los vinos superiores, S i g í i n los 
mostos que salen, pero la cosecha corta, l l e -
gando cuando más á la mitad de las regu-
lares. Les uvas que se ban vendido para 
los lagares han alcanzado los precios de 4 á 
cinco reales y el mosto á siete rs. c á n t a r o 
de 18 pintas. 
La siembra va m u y mala porque ya esta-
mos en Todos Santos y no ha caído ni una 
gota de agua, de manera que tan mal está 
lo sembrado como lo que falta que sembrar. 
El precio del t r igo, está de 20 á 21 rs. el ro-
bo; la cebada de 11 á 12; la avena, á 10. El 
vino viejo, á n ingún precio; y nuevo, toda-
vía no los hay.—O. de R, 
FÜENDEJALÓN (Zaragoza)26 de Octubre. 
La cosecba de .vino ba sido de muy buena 
clase por el magnifico estado en que se ha 
cortado la uva, pero el rendimiento ha sido 
corto es t imándose en la mitad de un año 
ordinario. 
Se ha ex t ra ído bastante v ino viejo á bajos 
precios, de 21 á 22 pesetas el alquez de 119 
litros; hoy se cotiza sobre 24 pesetas. En v i -
nos nuevos no se han hecho todavía opera-
ciones en este pueblo, pero en los inmedia-
tos de Magallóa y Mallen se dice se han 
contratado partidas á los tipos de 20 a 22 
pesetas alquez. 
El tiempo seco y sin poderse practicar la 
sementera; si no llueve pronto no se podrá 
trabajar la tierra. Las heladas perjudican 
bastante. 
Por m á s que la cosecha de cereales fué 
escala, el precio de estos es bajo; el panizo 
se detalla de 60 á 64 rs. el cah íz de ocho ha-
negas. 
Los olivos tienen fruto, pero los hielos 
causan mucho d a ñ o . — P . Z . 
SANTANDER 25 de Octubre. 
Harinas. La semana pasada, quedamos en 
hacer menc ión en la presente, de lo que re-
cibió á su bordo para Cuba el vapor Asturia-
no, que fueron 1.868 sacos, los 1.223 de cua-
tro cargadores que los destinaron á la Ha-
bana, los 109 de uno que los r emi t ió á Ma- , 
tanzas, y los 536 de otros dos que los en-
viaron á Cij nfuegos. 
También zarpó el Saturnina, conduciendo 
unos 1.154 bul vos, los 6oi de dos casas, pa-
ra Puerto-Rico y los 500 de otra para el c i -
tado Cíe nfuegos 
Y por ul t imo el .Fmwz.yca, efectuó su sa-
lida describiendo idéntico rumbo,con 1.4S6 
sacos, de los cu des iban 768 para la Haba-
na, y el resto. 0 sean los718,.para el repe-
tido Cienfuegos. 
Observamos que de prefijadas cifras han 
sido objeto de venta, un lote de 500.y otro 
de 436, que a ju ic io nuestro, no han debido 
obtenerse por menos de 17 rs. la arroba; 
mucho m á s , si como nos dicen, fué el pr i -
mero adquirido ya hace días . De todos mo-
dos no es fácil todavía poder fijar el pre-
cio m á s corriente del a r t í cu lo , por lo despro-
! visto que de él estuvo hasta ahora el mer-
cado, y el desorden que con este motivo 
ha reinado en el mismo, al darse el caso de 
no haber en algunos instantes quien en dis-
posición estuviera de poder ceder n i 600 sa- ! 
eos. Verdad es que pocas veces se hab rán 
necesitado, y como ya empiezan á llegar 
algunas partidas, probabiemente reunire-
mos pronto más existencias que las que el 1 
n ú m e r o de las demandas requiera. 
Cerramos esta sección apuntando como 
de paso, la entrada de 130 sacos harina ve-
nidos de Amberes en el \\i\)OV Concka. 
Y se embarca rón : 125 sacos en el vapor 
Car^o, para Huelva; 149 i d . en el I tá l ica , 
para-Sevilla; 1 1 7 í d ; e n e l :ZV¿<mfl, para ídem; 
96 id . en ei Solileza, para Vivero; 270 i d . en 
t lSan loña , p a r a S a n t o ñ a ; 358 id. en el Ci-
fuentes, para Barcelona. 
1.715 sacos en junto para la Península . 
1.868 sacos en el vapor Asturiano, para 
la Habana, 1.154 id . en el Saturnina, para 
Puerto-Rico y Cienfuegos, 1.386 id , en el 
Francisca para la Habana: 4r.40S sacos en to-
talidad, para A m é r i c a . - ¿ 7 Corresponsal. 
. TEND1LLA (Quad^iajara)27 de Octubre. 
Urgentes ocupaciones me impidieron 
cumpli r á su debido t empo mis deberes de 
corresponsal, fiando en que con su caracte-
ríst ica benevolencia me dispensará esta fal-
ta en un todo ajena á mi voluntad. 
En muy pocos días se t e r m i n ó la vendi-
mia de este pueblo con un rendimiento m i -
tad del. de una cosecba ordinaria; no así en 
! la mayor í a de los pueblos comarcanos que 
han conseguido abundan t í s imo fruto, si 
bien esta ventaja resulta anulada por el es-
caso valor de la uva, pues su .mayor precio 
ha sido el do dos reales arroba, y á uno y 
uno y medio en algunos de los pueblos pró 
ximos. 
Tal depreciación obedece, como no puede 
menos de ser, á las cortas demandas de 
vino y á las abundantes ofertas, habiendo 
descendido este caldo basta 7 reales arroba 
de 16 litros. 
Otro tanto sucede con el aceite que solo 
se puede col- car cuando los cosecheros tie-
nen relaciones particulares con los almace-
nistas ó fabricantes de j a b ó n , no pasando el 
precio de 34 reales arroba^ 
A causa de las excelentes condiciones á 
que hasta aqu í se ha hecho la sementera, 
ha büjaoo 2 reales la fanega do tr igo, ven-
diéndose de 33 á 40 reales una; no-'ha suco, 
dido lo misino con la cebada y avería, pues 
por la mucha escasez de piensos con t inúan 
los mismos precios que indicaba en mi ante-
rior, es decir, de 22 á 24 la primera, y de 
14 á 16 la avena.—P. L. C. 
CADALSO DE LOS VIDRIOS (Madrid) 27 
de Octubre. 
Poco puntual soy en cumplir los deberes 
que me impone el cargo de corresponsal de 
su periódico, pero debe V d . y todos los lec-
tores del mismo agradecerlo, pues de este 
modo oyen una lamentac ión menos. 
En efecto, nada grato puedo comunicarle; 
cont inúa paralizada la venta de nuestros v i -
nos, y lo poco que sale se cotiza á precios 
desastrosos (8 y 9 rs. c á n t a r a ) . 
Las existencias de añejo pasarán de 20.000 
cán ta ra s , entre las cuales hay alguna par t i -
da sin yeso. • 
La vendimia conc luyó ; sus rendimientos 
en general fueron escasos, su condición i n -
mejorable. L a uva t in ta se vendió de 60 á 75 
cént imos de peseta arroba al pié del lagar, 
pero en m u y reducida escala, puesto que la 
mayor parte de los cosecheros, a ú n en pe-
queño , optaron por cerrarlo, antes que ce-
derlo á tan bajo precio, y sin duda esperan-
do el Mesías . 
Se dice que a l g ú n cosechero de esta loca-
lidad elaboró sus vinos sin yeso, contratado? 
de antemano por una casa de Burdeos, y 
a d e m á s es indudable que a l g ú n otro lo ela-
boró t a m b i é n sin la adición de dicha sus-
tancia y sin preceder compromiso alguno. 
—R. R. 
de buena, sin embargo, los trigos y demás 
cereales siguen sin moverse y a ú n eso á ba-
jos precios.* 
Comenzó la recolección de la uva, la que 
se esta cogiendo en buena sazón, pero en 
general tan escasa que no llega la de la 
mayor parte de los cosecheros á cubrir los 
gastos. 
La cosecha d© aceituna y bellota se espe^ 
ra sea regular. 
En cuahto á negocios estamos como otros 
años á principios de primavera; casi todos 
los cosecheros tienen los caldos en las bo-
degas, no obstante los precios tan bajos de 
sus buenos ar t ícu los . 
Dadas estas circunstancias c o m p r e n d e r á 
el poco interés de nuestra correspondencia. 
Y por si lo dicho no fuera suficiente, debo 
aún manifestarle que la féria de San Miguel, 
que podíamos l lamarla el barómetro de los 
negocios en esta población, ha sido bastante 
floja; negocios no han faltado, pero á pre-
cios tan sumamente baratos cuál no se han 
conocido hace muchos años; observándose 
desde a l g ú n tiempo que la g a n a d e r í a tien-
Ife á la baja, dando esto lugar á la deprecia-
ción de ella y tal vez á su ruina, lo que se-
ría de lamentar pues que es una de las ma-
yores riquezas de este p a í s . ' 
Los precios corrientes hoy son: tr igo, de 
38 á 40 rs. fanega; cebada, de 17 á 18; avena, 
de 9 á 10; vino, de 12 á 14 arroba de 18 litros; 
aceite, á 32 rs. arroba de 25 libras.—37. 5 . 
AGUARÓN (Zaragoza) 27 de Octubre. 
Las lluvias de la pr imera quincena de es-
te mes dejaron aqu í sazón á propósito -para 
la siembra, que se efectuó felizmente. L a 
vendimia estaba ya entonces casi te rmi-
nada. 
Luego tuvimos buen tiempo, que hoy ha 
desaparecido, pues reina un fuerte Norte. 
La cosecha de vino solo regular, y las 
transacciones hasta ahora nulas, si no es en 
vinos viejos, que se han pagado á 25 pese-
tas alquez (118.92 litros). Hoy creo se ha 
ofrecido de alguno nuevo hasta 24 pesetas, 
solo el claro, y á 22 con la prensa, jjsin que 
sepa se baya llegado á hacer nin^uba com-
pra. La calidad es buena, y la mayor í a de 
vim s son secos, como se esperaba Se supo-
ne correspondan los precios á la calidad, 
para compensar la escasez —F. S. B , 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
íps vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía , 
1, r u é de Dijon,—Paris, 
AbMxCRN DE VENTA 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; Situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros ú t i les , puede dirigirse 
para tratar de las condiciones de venta al 
Sr. Director de Ifi Compañía Vinícola del Nor-
te de Expaña B I L B A O . 
Ácido tartárico b l a n c o 
Acido tartárico r o j o 
Aguardientes rectificados de orujo 
•) ..." •, , 
Para los pedidos dir ig itse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes eii Haro (provincia de Logroño.) 
ZAFRA (Badajoz) 26 de Octubre. 
Dada la gran paral ización en todos los 
negocios que en esta comarca se pueden 
l l e v a r á cabo, nada tiene de ex t r año que ha 
3ra permanecido m á s de dos meses en el si-
lencio. 
En verdad, Sr. Director, que si hoy le es-
cribo más bien obedezco á m i deseo de no 
ser moroso, que al natural de publicar las 
transacciones de esta. 
No sé si en m i anterior le dije algo res-
pecto de la cosecha de cereales; en la duda 
cons igna ré que sin poderla calificar de ma-
la , no ha merecido ni con mucho el nombra 
Tabla de ^pb^ble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados destabla do roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r i g i r á D . Galo Ramírez . 
P S n t o r e r í a , S I , s e c u n d o . 
V I T O P I A 
GüERHlUULCOHls AlÍPN 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , n i drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ú n i c o y exclu-
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 l i tros en su cueva-bodega. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena ,2. 
CKONICA DB TINOS 1 CBEBA.LES 
L W M E H M B E P E S A R Y PEQUlfíOS CAMINOS í | H I E R R O 
. L. PAUPIER 
CONSTEUCTOR 
m S A I 1 T - 1 A D E , 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v in í co la .—Nue-
vo sistema do caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l iquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
DR. 1. M. MARTINEZ A M A R R O 
G A B I N E T E CÍEMTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo ei tártaro y 
aguardiente. 
el 
Y S T U R G E S S 
(Anles Parsons y Graepel.) 
A l a i a e é u : M o n t c r » , SO. 
Utepós i ío : Claudio t o e l i o , 413. 
PULVERIZADOR BRGQÜffl 
121, Calle Oberkampf, PARIS • 
Üllimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mas íuerte y el recooocioo 
el más práctico. 
P r e c i o : G O f rancos completo 
P u l o e r í z a d o r de los l íquidos claros 6 espesos; Sulfato 
« de Cobre, Papil la Bordelesa y otros l íquidos 
PEDIR El CATÁLOGO K£WERAL DE US BOMBAS BROqun 
Campos Elíseos de L é r i d a 
firan EsMIesimiento árboriculiura y FlürierJtura 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
LSOCUCIÓN DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Transporte en Tarifa espec'al por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Francois, e s t a M e á l a en 1835 
APARATOS BOMBAS 
|de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer 
y continuos. Sifones. -vezas, etc. Efecto instantáneo,! 
Selsógenos. maniobra fácil. Precios reducidos; 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON E T DUBOST 
Ing-enieros-Mecánicos. 
2Í0, BOULEVARD TOLTAIRE, 210 
P A R I S 
A ios vinioi i l tores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
«ompletsmiente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO G E N E R A L D E MAQUINAS A G R I C O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Eyries 
D E R E C O L E T O S , 6 , V A S L U I I I O L J D « 
Segadoras,-Pr0Masypísaáaras deifa MABI11E 
s i s t e n í a u n i v e r s a l d e p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas, prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y América en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de líquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Paris y 
regional de Yalladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howart í los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de g ran potencia,— 
Filtros veloz de ífiesot j compafiia, clarifican instantáneamente to-
da clase de líquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
aeros movidos por caballería ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caballería ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y ecr ibat íoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en ídelante —T^eras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s — M é quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique SaJlercn para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardiente» y licores.—Hay además un sin fin de 
otros articnlos. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier máquina que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensas que se raaiidará gratis 
E l 
Con economía se consigue con la 





DE L EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de pr imera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Yid R i p a ñ a Sihesiris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . Í5r#- . W -̂ ' •• 
Remite t u catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, P a r í s , 1878 
DIPLOHA DE HONOR, Amsterdam, 1883 
ALAMBIQUES CALDERAS 
1 de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y T O S A OIASE DE O A L D E i E i Í A 
de cobre y h i e r r o 
iT̂ m '̂TiMMiTintrinirBirMnitiifiiiibi ii 1  " 
Gran Depcsiío de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
os y contra incendios. 
LP2REÑSAS para vino, aceite, E I L -
T OS para vinos y t o ü a ctas« 
de ar t ículos para almacenesd« 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUES. , ... B 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta ra íces , que-
brantadores para granos. 
&.mÉ¡k DESGRANADORAS de maíz , mo-
^'vM^tTTfáÓseTSfc&^M linos agr íco las . 
^ \ r : í J H - W S TRILLADORAS, bombas centrí-
B S ¿ £ v- : fugas, máqu inas de vapor, loco 
^ ^ ^ ^ ^ móviles , etc., de los acredita-
dos talleres de los Sres. Rv.ston Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
CHAMPION et OLLAGNIIB 
J . O L U G N I E R Suceso» 
Pri-vilegiado S. a. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a n i maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la proí iuididad del agua y 
ue cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
Fábrica de Londres 
Syl ies 'Msdróuictroa 
Saearsmelros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Zos mejores y más seguros 
W. J. BL'RRUW, 15. SiEiHirG LAÑE 
L o n d o n . E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis, de ca tá logos , me-
diante pedido. 
. Construcción especial do 
PRENSAS MCáMCáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
MAQUINAS 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado, 
i f i S P S í l S l i ÍIE VINOS DE ESP̂ fH 
DIRKCTAMENTE Á LA PROPIEDAD 
P E D R O P . S E D O 
Para vinos de Cervera, Bel lping y MOllerusa, escribir a Molleriwa 
(Lérida), 
Para ídem de Priorato, Rens y Montblanch. á Reus ( larragona). 
Para idem de Riela. Epila, Ca r iñena y Huesca, á Epila (Zaragoza). 
ESTABLECIDOS BM 1798. 
F A - ' l R I R O - W " " Y " J ^ O I C S O l ^ -
Meución honorífica Lóndres 18r)l y 18o3» 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas pora 
E M B O T E L i AK, Y ESÍCOHCHAR» 
bombas para decantar, grifos plateailos y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de atoro, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados fnmeo de porte, 
16, G R E A T X G W B Z l , SXZSBST» 
